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集約型層剛性モデルによる RC 建物の動的耐震検討 
-横浜市立大曽根小学校第二校舎- 
 
EARTHQUAKE RESISTANCE ANALYSIS OF RC STRUCTURES 
BY 
THE CONDENSED HORIZONTAL STIFFNESS MODEL 








In this study, we analyze the real Osone elementary school subjected the simulated earthquake motion. The 
newly developed analytical method is used in this research which can evaluate the dynamic seismic capacity of 
the old buildings. This method consists of the multi-mass shear system with condensed horizontal layer stiffness 
and the observatory data obtained by mictotremor device. 


















学校建築である．1965 年の竣工から約 45 年が経過して
いるが，2005 年には改修工事を行い，1 階と 2 階の一部
にブレースの増設が施されている．用途は教室等となっ






















面骨組解析法を示す．立体骨組では水平面を x y  面，
鉛直方向を z 軸とし，x y z  の順で各軸が右手系とな
る座標空間を考える．平面骨組では，水平方向を x 軸，
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           (27) 
ここに， H ：柱の高さ 
10 22.27 10 [N/m ]E   ：ヤング率 










              (28) 
 
ここに， 4 20.9445 10 [N ]G mm  ：剪断弾性係数 
[ ]t mm ：壁厚， [ ]L mm ：壁の長さ， [ ]H mm ：壁の高さ 
a ：立体骨組みモデルと比較し算出した低減率 
 
表 1 各階の集約型層剛性 
階層 層剛性 [N/m]  
3 階 94.78 10  
2 階 95.03 10  






表 2 各階の質量 
階層 質量 t  
3 階 341.23  
2 階 488.26  
1 階 477.13  
 
４． 動的応答解析 
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2 勾配，および降伏後の第 3 勾配となる． 
b）バイリニア領域 
移動点は上下に平行する 2 本の第 3 勾配線に挟まれた






・第 1 勾配上は正負両方向移動可. 
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0.043 1.64 0.043 0.33
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図 15 3 階柱 
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